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ELŐSZÓ 
Könyvtártörténeti forrásfeltáró tevékenységünk felső időhatárát 
füzetsorozatunk első darabjának előszavában 1721-ben határoztuk meg. 
Indokolható ez azzal, hogy a mai magyarországi területeken újraéledő kul-
turális élet, könyvbeszerzések levéltári nyoma a XVIII. század első két 
évtizede előtt alig található, s nem akartunk éppen a mai határokon belüli 
országrész olvasmányműveltség szempontjából való jellemzésének 
lehetőségéről lemondani. Természetesen az évek során gyakran felvetődött, 
hogy vizsgálódásainkat a század közepéig terjesszük ki. Nem sze rvezett 
kutatás keretében, csupán ha mód nyílt erre. Az 1722-1750 közötti időből 
előkerült könyvjegyzékekről rendre feljegyzést készítettünk, s egy helyre 
összegyűjtöttük céduláinkat. E cédulaanyagról adunk most számot bibliográ-
fiai szinten. 
Kutatási melléktermék tehát, amit az olvasó kezében tart, hitünk szerint 
azonban nem felesleges munka eredménye, s közreadásával azt szeretnénk 
elérni, hogy a szakemberek provokálva érezzék magukat e nagyon 
elhanyagolt korszak módszeres kutatására. 
VII 
Éppen, mert nem rendszeres kutatásról van szó, nem tettünk különbséget 
magán-, illetve intézményi könyvtárra vonatkozó adatok között, amiről 
tudomásunk van, itt jeleztük. 
Külön is meg kell említeni azt a forráscsoportot, amely a korabeli 
Magyarország olvasmányműveltségének szinte hézagtalan (térben, társadalmi 
rétegenként, confessionális megoszlásban) feldolgozását lehetővé teszi. Ez a 
canónica visitatio jegyzőkönyve. 
Most a Holl Béla által régen összegyűjtött Vác egyházmegyei anyagot 
tudtuk csak számbavenni, de a többi egyházmegye, felekezet is ellenőrizte 
gyülekezeteinek állapotát a török kiűzése után, majd (az előírásoknak 
rriegfeleh en) ez az ellenőrzés folyamatossá vált. 
Az egyes bibliográfiai tételek leírásában az előző hat füzet kialakította 
gyakórlatót követtük, a füzet szerkesztésében azonban eltértünk az eddigiek-
től (a Vác egyházmegyei anyagot elkülönítettük), a jelen kötet supplemen-
túm-jellegét ezzel is kidomborítandó. 
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1722 KIRCHSTEINER 
Feljegyzés könyvadományról. 
183 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Bibliamagyarázat, katolikus 
teológia, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. Említi Majláth Béla MKSz 1882. 293. 
Mai lelőhely: OSzK Quart. Lat. 2119. Fol. 35r-39v. 
Tulajdonosa Kirchsteiner Krisztián Dominik, a szakolcai ferences rendház 
curatóra. 
Jegyzet: 
A tulajdonos 200 mise fejében hagyta könyveit a szakolcai ferences könyvtárra, közülük 
hármat 1727-ben visszavett. 
1 
1722 TELEKI 
„Ennyi Franczia és Német könyveket küldött Enyedi uram Bécsből fiaimnak" 
18 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a kiadás helyét és évét. 
Nyelvkönyvek, szótárak, államelmélet. 
Kiadatlan. 
i*ai lelőhely: OL P 658 Teleki család Lt. 11. cs., Fol. 327a-327b. 
7ülajdonosa a Teleki család. 
Jegyzet: 
1 Teleki Sándor kezével az idézett mondat és „Signum Gernyeszeg Anno 1722. 20. Febru-
arii" 
2 Ugyane napon feljegyzett négy beszerzendő könyvet is: uo. Fol. 300a-b. 
3 A Teleki család könyves ügyeire lásd a KtF I. 122, 128, 146; KtF III. 106; KtF IV. 87, 
109, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 140, 142. továbbá e füzet Teleki 
tételeit. 
4 A jegyzékre Herner János hívta fel figyelmünket. 
2 
1723 HUGENPOETT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a . szerző nevét vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
szerkönyvek, grammatika. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Pécs. Káptalani Lt. Fasc. Cl. Nr. 8. 
Tulajdonosa Hugenpoétt, Franciscus Ferdinandus a Nesselrod (?-1722) pécsi 
kanonok (Brüsztle, Josephus: Recensio universi cleri dioecesis Quinque-
Ecclesiensis. I. Quinque-Ecclesiis, 1874. 580-581.) 
3 
1723 KECSKEMÉTI 
Feljegyzés könyvadományról. 
83 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Biblia-
magyarázat, református teológia. 
Kozölte Adattár 14.301-303. 
Mai lelőhely: Debrecen. TRefENk R 7115a. 
Tulajdonosa Kecskeméti János (?-1723) nagykőrösi lelkész. 
Jegyzet: 
1 A tulajdonos könyveit a debreceni református kollégium könyvtárára hagyta. 
2 Kecskeméti Jánost kettőt is ismerünk ebből az időszakból, akik a gyűjteményt gazdagí-
tották: Kecskeméti Sartoris János és Kecskeméti Selymes János. Azonosításukra lásd 
Adattár 14. 296. 
4 
1723 NAGYBÁNYA 
A kollégiumi könyvtár leltárkatalógusa. 
135 tétel. Közli a szerző nevét ésivagy a tömör címet. Református teológia, 
egyháztörténeti művek. 
Közölte Morvay Győző, MKSz 1896. 40-41.(részben); Thurzó 1905.;246-251.; 
Adattár 14. 417-420. 
Lelőhely: Nagybánya. Református kollégium ktára. Matr ix illustris Scholae 
Rivulinae. Fol. 90-101. 
Tulajdonosa a nagybányai réformátus kollégium. 
Jegyzet: 
Az összeírás Albisi Vas Gábor rektor munkája. 
5 
1724 APÁTI 
Feljegyzés könyvadományról. 
`_i tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Református teológia. 
Közölte Adattár 14.304. 
lyfai lelőhely: Debrecen. TRefENk R 71/5a. 
Tulajdonosa Apáti Miklós (1662-1724) prédikátor, író (MltBibl I.403.) 
legvzet: 
1 A tulajdonos könyveit a debreceni református kollégium könyvtárára hagyta. A 
könyveket Kápolnási Mihály könyvtáros működése idején vették jegyzékbe. 
2 Könyveire lásd még Adattár 14.321-323. 
6 
1724 NÁNÁSI LOVÁSZ 
Feljegyzés könyvadományról. 
16 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Bibliamagyarázat, orvosi és 
történeti művek. 
Közölte Thurzó 1905. 251.; Adattár 14.421. 
Lelőhely: Nagybánya. Református kollégium ktára. Matr ix illustris Scholae 
Rivulinae. Fol. 101. 
Tulajdonosa Nánási Lovász Sára (?-1724?). 
Jegyzet: 
A tulajdonos könyveit a nagybányai református kollégium könyvtárára hagyta. 
7 
1724 SZŐNYI 
Feljegyzés könyvadományról. 
18 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Bibliamagyarázat, refor-
mátus teológia. 
Közölte Adattár 14.304-305. 
A1ai lelőhely: Debrecen. TRefENk R 71/5a. 
Tulajdonosa Szőnyi K. Gergely nagykőrösi rektor (Adattár 14.297.). 
J'Pgyzet: 
A tulajdonos könyveit a debreceni református kollégium könyvtárára hagyta. 
8 
1725 BETHLEN (Apafi Mihályné) I. 
Hagyatékban fennmaradt könyvek jegyzéke. 
36 tétel. Közli a tömör címet és a könyv formátumát. Biblia, a napi vallás-
gyakorlat könyvei. 
Közölte Székely Júlia Anna, MKSz 1977.358-360. 	.. 
Mai lelőhely: OL F 234 Erd. Fisc. Lev. 502. cs. XVII. szekrény, Fasc. 40. 
Tulajdonosa Bethlen Kata (?-1725), II. Apafi Mihály erdélyi fejedelem 
felesége. 
Jegyzet: 
Könyveire lásd még 1725 BETHLEN (Apafi Mihályné)  
9 
1725 BETHLEN (Apafi Mihályné) II. 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
46 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör címet. Bibliák, a napi vallásgya-
korlat könyvei, orvosi és építészeti művek, kéziratok. 
Közölte Jakab Elek, Sz 1883.798-799. 
Lelőhely: nem adta meg. 
Tulajdonosa Bethlen Kata (?-1725), II. Apafi. Mihály erdélyi fejedelem 
felesége. 
Jegyzet: 
Könyveire lásd még. 1725 BETHLEN (Apafi Mihályné) I. 
10 
1725 után BOROSNYAI LUKÁCS 
Vásárolt könyvek jegyzékének másolata. 
316 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv árát. Minden szak-
területet átfogó könyvanyag 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Szeged. JATE KK MS T 110 
Tulajdonosa Borosnyai Lukács János (1694-1760), Teleki Sándor alumnusa 
Frankfurtban és Leydenben, enyedi, majd székelyudvarhelyi tanár. 
Jegyzet: 
1 A tulajdonos a könyveket peregrinációs útja során vásárolta. 
2 A másolatot Szádeczky-Kardoss Béla készíttette a Kolozsvári Református Teológia 
Könyvtárában őrzött eredetiről. 
11 
1726 RAPÓTI 
Feljegyzés könyvadományról. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Grammatika, egyháztörténet. 
Közölte Adattár 14.307. 
A~7ai lelőhely: Debrecen. TRefENk R 7115a. 
Tulajdonosa Rápóti Pap Mihály (1660-1726), a tiszántúli egyházkerület 
püspöke (Adattár 14. 297.) 
Jegyzet:  
A tulajdonos könyveit a debreceni református kollégium könyvtárára hagyta. A könyveket 
Bölcsi István könyvtáros működése idején vették jegyzékbe. 
12 
1726 SÁROSPATAK 
A főiskolai könyvtár katalógusa. 	 . 
892 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Minden 
szakterületet átfogó könyvanyág. 
Közölte Adattár 14. 110-136. 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1146/1. 
Tulajdonosa a sárospataki református főiskola. 
Jegyzet: 
1 A leltárkatalógust Kispataki János szénior és Pétsi Imre könyvtáros idején Pápai Molnár 
Mihály készítette. 
2 A jegyzéket Szombathi János fedezte fel és kötötte egybe a Rákóczi-könyvtár kataló-
gusával, a pataki iskolai könyvtár 1660-1671 között készített lajstromával és hat más 
kézirattal. 
3 E helyi jelzettel is ellátott katalógus szerint a könyvtár kötetei 34 thecában kaplak 
helyet. Az egyes thecákban a könyvek nagyság szerint, thecánként újrakezdődő szá-
mozással voltak beosztva. 
4 E helyrajzi leltárhoz 1728-ban Szerencsi István könyvtáros betűrendes katalógust csatolt 
(Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1113/9.) 
13 
1727 APAFI 
Másolat könyveinek összeírásáról. 
63 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet, néha a könyv megjelenési 
helyét, formátumát is. Geográfia, Bibliák , hungarikumok. 
Közölte Kemény József: Notitia historico-diplomatica archivi et literalium 
capituli Albensis Transsilvaniae. II. Cibinii, 1836. 106-110. 
Lelőhely: Gyulafehérvári Káptalan Lt. 
Tulajdonosa I. Apafi Mihály (1629-1690), Erdély fejedelme. 
Jegyzet: 
1 Az Apafi család könyves ügyeire lásd KtF I. 121, 132, 168, 169; KtF III. 138, 145; KtF 
IV. 94; 141. továbbá e füzet Apafi tételeit, illetve a felsoroltak jegyzeteit. 
2 A dokumentum fejléce: „Extra omnem quidem seriem, curiositatis tamen, et raritatis 
causa adnectimus hic ex authentico descriptum catalogum, seu potius seriem librorum 
Principis olim Michaelis Apafi senioris..." 
14 
1728 CSENGERI 
Feljegyzés könyvadományról. 
56 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. 
háztörténet, rabbinikus irodalom. 
Közölte Adattár 14.309-310. 
Mai lelőhely: Debrecen. TRefENk R 71/5a. 
Tulajdonosa Csengeri Pál (?-1728?), a debreceni 
(Adattár 14. 298.) 
Jegyzet: 
A tulajdonos könyveit a debreceni református kollégium könyvtárára hagyta. A könyveket 
Szoboszlai Horvát György könyvtáros működése idején vették jegyzékbe. 
Bibliamagyarázat, egy- 
ispotály lelki gondozója 
15 
1729 GAJDÓ 
Pénzkölcsön kiegyenlítésére felajánlott könyvek. 
132 tétel. Közli a szerző nevét, egy szót a címből, továbbá a könyv formá-
tumát. Protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család Lt. 11. cs. Fol. 298a-b. 
Tülajdonosa Csernáti Gajdó Dániel (1696-1749), Teleki Miklós és László 
praeceptora, peregrinációja tán 1726-tól gyulafehérvári lelkész (Adattár 
VI. 397.) 
!legyzet: 
1 A lelkész 14 arannyal volt adósa Teleki Sándornak. A jegyzék annak a levelének mel-
léklete, amelyben felajánlja tartozása fejében, hogy Teleki válasszon a katalógus 
alapján (lásd OL P 658 Teleki család Lt. 8. cs. Fol. 548a-549a.) 
2 A Teleki család könyves ügyeire lásd a KtF I. 122, 128, 146; KtF III. 106; KtF IV. 87, 
109, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 140, 142. továbbá e füzet Teleki 
tételeit. 
3 A jegyzékre Herner János hívta fel figyelmünket. 
16 
1730 KOCSI CSERGŐ 
Feljegyzés könyvadományról. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Református teológia, egy-
háztörténeti és földrajzi művek. 
Közölte Adattár 14. 312. 
Mai lelőhely: Debrecen. TRefENk R 71/5a. 
Tulajdonosa Kocsi Csergő János (1648-1711) debreceni , tanár, tiszántúli 
püspök (Adattár 14. 299.) 
Jegyzet: 	 . . 
A tulajdonos könyveit a debreceni református kollégium könyvtárára hagyta. A könyveket 
Kőrösi Bozó Mihály könyvtáros működése idején vették jegyzékbe. 	. 
17 
1730 körül RÁDAY 
A tulajdonos feljegyzése könyveiről. 
119 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Teológiai, filozófiai, 
történeti, földrajzi és politikai művek. 
Mai lelőhely: Ráday Gyűjtemény, Levéltár C/64. 
Közölte Gorzó 1915. 161-164. 
Tulajdonosa Ráday Pál (1677-1733) diplomata, kancelláriai igazgató, költő, 
politikai író (MltBibl I. 544-545.) 
Jegyzet: 
Gorzó Gellért közli Ráday Pál 9, saját bejegyzésével ellátott könyvének jegyzékét is. Vö. 
Gorzó 1915. 164-165. 
18 
1731 KASSA 
„Libri in apotheca". 
21 tétel. Közli a szerző -nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. 
Füvészkönyvek, o rvosi és gyógyszerészeti művek. 
Közölte Kemény Lajos, MKSz 1900. 428-429. 
Mai lelőhely: Archív Mesta Kosic, Lekárne, Nr. 1. Kniha 2. Fol. 67. 
Tulajdonosa a Kassa városi gyógyszertár. 
19 
1732 HUNYADI ABACS 
Peregrinációs albumban fennmaradt jegyzék másolata. 
131 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és árát. 
Kézikönyvek, protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Szeged. JATE KK MS T 75 
Tulajdonosa ifj. Bánfihunyadi Abacs Márton, aki 1732-ben a Németalföldön 
peregrinált. 
Jegyzet: 
1 A tulajdonos az albumot apjától, Bánfihunyadi Abacs Jánostól kapta. Ennek életére 
lásd: FRS III. 367., könyveire: KtF IV. 111. 
2 A másolatot Szádeczky-Kardoss Béla készíttette a Kolozsvári Református Teológia 
Könyvtárában őrzött eredetiről. 	 . 
20 
■ 
1733 VISKI 
Számadás nyomdai példányokról. 
25 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet, a kiadás évét, a for-
mátumot, a könyv árát és a példányszámot. Magyar protestáns teológia, 
iskolai könyvek, országgyűlési iratok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Debrecen, Hajdu -Bihar megyei Lt. IV. A. 1012/e. 1. doboz, Fol. 
4a-b. 
Tulajdonosa Viski Pál (meghalt 1732) debreceni nyomdász. 
Jegyzet: 	 . 
1 A jegyzéknek több piszkozati példánya, illetve másolata található a jelzett dobozban. 
Megtalálhatók továbbá az özvegy, Vécsi Erzsébet és az utód, Margitai János osz-
tozkodási iratai is 1735-ig. 
2 Ezen iratokra Font Zsuzsa hívta fel figyelmünket. 
21 
1734 BÁNFFY 
Feljegyzés könyvvásárlásról. 
212 tétel. Közli a szerző-nevét, a címet, a kiadás évét, a könyv formátumát és 
árát. Francia és német nyelvű filozófia, teológia, természettudomány. 
Kiadatlan- 	- 
;Mai lelőhely: BEK G 84 
Tulajdonosa Bánffy Dénes (?-?), birodalmi kamarás, főlovászmester. 
1 Jegyzet: 
1 A jegyzék fejléce: „Könyvek catalogussa, mellyeket 15. Julij 1734 Dresdábol magammal 
haza vittem." Külön- sorolja fel azokat „mellyeket in cruda materia vittem le magam-
mal." 
2 Lásd még 1736 BÁNFFY 1., 1736 BÁNFFY II., 1737 BÁNFFY 
22 
1734 SZELI 
Levelezésben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Bibliafordítások, 
énekeskönyvek. 
Közölte Payr Sándor, MPEA II. 1903. 169-170. 
Lelőhely: Soproni ág. h. evang. lyceum könyvtára. Hrabovszky György: 
Scrinium antiquarium. XX. 48. 
Tulajdonosa Szeli József (1710-1782) brassói evangélikus magyar tanár és 
lelkész (Szinnyei XIII. 646.) 
Jegyzet: 
Szeli József a könyveket egyháza számára kérte; levelét Fábri Gergely győri rektorhoz 
intézte. 
23 
:1734 TELEKI 
Iskolai könyvek feljegyzése. 
26 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család Lt. 11. cs., Fol. 314r. 
;Tulajdonosa ifj. Teleki Sándor(?) 
.Jegyzet: 
1 A fejléc: „Series librorum Illustrissimi Domini Comitis Alexandri Teleki in usum 
scholae exhibitium." 
2 A Teleki család könyves ügyeire lásd a KtF I. 122, 128, 146; KtF III. 106; KtF IV. 87, 
109, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 140, 142. továbbá e füzet Teleki 
tételeit. 
3 A jegyzékre Herner János hívta fel figyelmünket. 
24 
1735 HORVÁTH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címét. Antik auktorok, filozó-
fiai és történeti művek, a napi vallásgyakorlat könyvei.  
Közölte Domján István, TT 1904: 479. 
Lelőhely: nem adta meg. 
Tulajdonosa Horváth Miklós (?-1735) segesvári polgár. 
Jegyzet: 
A hagyatéki leltár szerint a tulajdonosnak két ládában összesen 52 könyve volt. 
25 
1735 körül TELEKI 
„Libri venales" 
26 tétel. Közli a szerző nevét, a címet, a megjelenés évét, a könyv formátumát 
és árát. Szótárak, filozófiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család Lt. 11. cs., Fol. 339a-b. 
Tulajdonosa a Teleki család(?). 
jegyzet: 	 . 
1 Talán a gernyeszegi gyűjteményből eladásra kiválasztott könyvekről van szó. 
2A Teleki család könyves ügyeire lásd a KtF I. 122, 128, 146; KtF III. 106; KtF IV. 87, 
109, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 140, 142. továbbá e füzet Teleki 
tételeit. 
26 
1735 körül VECSEI 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről. 	 . 
19 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Bibliamagyarázat, református 
teológia, földrajzi és geometriai művek. 
Közölte Adattár 14.315-316. 
Mai lelőhely: Debrecen. TRefENk R 7115a. 
Tulajdonosa Vecsei K. György (1670 k.-1723) debreceni lelkész (Adattár 14. 
301.) 
Jegyzet: 
A tulajdonos a könyveket a debreceni református kollégium könyvtárából kölcsönözte. A 
könyveket Madari János könyvtáros működése idején vették vissza az állományba: 
27 
1736 BÁNFFY I. 
Feljegyzés könyvvásárlásról. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a címet, a könyv formátumát és árát. Francia és 
német nyelvű filozófia, teológia, természettudomány. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: BEK G 84 
Tulajdonosa Bánffy Dénes (? -?), birodalmi kamarás, főlovászmester. 
Jegyzet: 
1 Az irat előtt: •„Hilschertől transponált könyvek, mellyeket 25. Januarii 1736 Enyeden 
percipiáltam.” 
2 Lásd még 1734 BANFFY, 1736 BANFFY II., 1737 BANFFY 
28 
1736 BÁNFFY II. 
Feljegyzés könyvvásárlásról. 
68 tétel. Közli a szerző nevét, a címet, a kiadás helyét és évét, a könyv formá-
tumát és árát. Francia és német nyelvű filozófia, teológia, ter-
mészettudomány. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: BEK G 84 
Tulajdonosa Bánffy Dénes (?-?), birodalmi kamarás, főlovászmester. 
Jegyzet: 
1 Az irat előtt: „Könyvek catalogussa mellyeket ab 8. Octobris 1736. Dresdábol valo 
érkezésem után szerzettem." 
2 Lásd még 1734 BÁNFFY, 1736 BÁNFFY I., 1737 BÁNFFY 
29 
1736 RÁKÓCZI 
Elszállított javakösszeírásában fennmaradt jegyzék. 
_112 tétel. Közli a tömör címet és a könyv formátumát. Történeti, teológiai, 
moralizáló és meditációs irodalom. 
Közölte De Saussure Czézárnak II. Rákóczi Ferencz fejedelem udvari 
nemesének törökországi levelei 1730-39-bál és följegyzései 1740-ből. 
Közli Thaly Kálmán. Bp. 1909.365-368. 
Lelőhely: Párizs. Orsz. Külügyi Lt. 
Tulajdonosa II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) Magyarország fejedelme, had-
vezér, író (MItBibl I. 546-548.) 
Jegyzet: 
1 A jegyzék a tulajdonos Rodostóból Galatába vitt javainak inventáriumában maradt fenn. 
2 Könyveire lásd még KtF 1. 139, 153, 154.; KtF IV. 134. 
30 
1736 BÁNFFY II. 
Feljegyzés könyvvásárlásról. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a címet, a könyv formátumát és árát. Latin 
nyelvű államelmélet. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: BEK G 84 
Tulajdonosa Bánffy Dénes (?-?), birodalmi kamarás, főlovászmester. 
Jegyzet: 
1 Az irat előtt: „1. Januarii 1737. Hazavijendő könyvek in cruda materia". A végén: „Ezen 
exemplárokat egy paquetbe csinálván küldöttem le Dresdábol Erdellybe apám uram-
nak D. Pápai András Uram által. 23. Septembris 1737." 
2 Lásd még 1734 BÁNFFY, 1736 BANFFY I., 1736 BANFFY II. 
31 
1737 GUTHI 
Feljegyzés könyvadományról. 
72 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Református teológia, 
bibliamagyarázat, grammatikai művek latin és magyar nyelven. 
Közölte Adattár 14. 316-318. 
11%rai lelőhely: Debrecen. TRefENk R 71/5a. 
Tulajdonosa Guthi András (1700 k.-1737) tiszafüredi lelkész (Adattár 14. 
296.) 
Jegyzet: 
1 A tulajdonos könyveit a debreceni református kollégium könyvtárára hagyta. A 
gyűjteményt Jánki Péter könyvtáros működése idején vették jegyzékbe. 
2 Guthi hagyatéka további 11 kéziratcsomót is tartalmaz. 
32 
1737 NAGYBÁNYA 
A kollégiumi könyvtár leltárkatalógusának töredéke. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Szótárak, egyházatyák művei. 
Közölte Thurzó 1905. 251.; Adattár 14.422. 
Lelőhely: Nagybánya. Református kollégium ktára. Matr ix illustris Scholae 
Rivulinae. Fol. 102. 
Tulajdonosa a nagybányai református kollégium. 
Jegyzet: 
A leltárt a könyvtár utolsó ismert rendezése során Kolosvári István és Kéméndi András 
vette fel. Katalógust azonban nem készítettek, csupán az első öt tétel került 
lejegyzésre. 
33 
1738 DUSITZA 
Feljegyzés könyvadományról. 
28 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Református teológia. 
Kiadatlan. Említi Szinyei 1884. 28. 
Mai lelőhely Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1146/2. 
Tulajdonosa Dusitza Mihály (?-1738) báji református lelkész. 
Jegyzet: 
A tulajdonos könyveit a sárospataki református iskola könyvtárára hagyta. 
34 
1738 MARÓTHY I. 
Feljegyzés könyvadományról. . 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét, megjelenési adatait és formá-
tumát. Teológiai és egyháztörténeti művek. 
Közölte Ötvös János, Debr. KLTE Ktár Évk. 1955.331-333. 
Mai lelőhely: Debrecen. TRefENk R 71/8. Fol. 39-40. 	 . 
Tulajdonosa Maróthy György (1715-1744) tanár, pedagógiai író (MItBibl I. 
538.) 
Jegyzet: 
1 A tulajdonos könyveit a debreceni református kollégium könyvtárára hagyta. 
2 A jegyzéket Weszprémi István könyvtáros, a későbbi orvos állította össze. 
3 Könyveire lásd még 1745 MARÓTHY II. 
35 
1739 BALASSA 
„Elenchus Bibliothecae". 
56 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét és formátumát. Jogi, történeti, 
földrajzi és teológiai művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL Balassa cs. Lt. P 11. Y cs. Fasc. XX. Nr. 530. 
Tulajdonosa Balassa II. Pál (?-1770) királyi főpohárnokmester (Nagy Iván I. 
126-127.) 
36 
1739 RADÓCZI 
Feljegyzés könyvadományról. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Bibliakommentár, református 
teológiai irodalom. 
Kiadatlan. Említi Szinyei 1884. 28. 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1146/2. 
Tulajdonosa Radóczi István (?-1739) sárospataki polgár. 
Jegyzet: 
A tulajdonos könyveit a sárospataki református iskola könyvtárára hagyta. 
37 
1740 CSEREI 
A tulajdonos saját kezűleg írt jegyzéke. 
86 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Teológiai és történeti 
művek, beszédgyűjtemények, klasszikus auktorok. 
Kiadatlan. 
lL1ai lelőhely: MTAK K 104. Fol. 41-42. Mikrofilmen: Mf 257/I. 
Tulajdonosa Cserei Mihály (1668-1756) történetíró (MltBibl I. 525-526.) 
Jegyzet: 
1 A jegyzék fejléce: „Anno 1740 A fiamnak adtam illyen könyveket." 
2 Lásd még KtF 1. 165, továbbá e füzetben 1741 CSEREI 
38 
1741 CSEREI 
A tulajdonos saját kezűleg írt jegyzéke. 
231 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Teológiai és történeti 
művek, beszédgyűjtemények, klasszikus auktorok. 
Közölte: Szádeczky-Kardoss Lajos, TT 1903.569-572. 
Mai lelőhely: MTAK K 103. Fol. 342-343. Mikrofilmen: Mf 3603/VII. 
Tulajdonosa Cserei Mihály (1668-1756) történetíró (MltBibl I. 525-526.) 
Jegyzet: 
1 A jegyzék a tulajdonos „brassai" ládájában őrzött könyveiről készült. 
2 Lásd még KtF I. 165, továbbá e füzetben 1740 CSEREI 
39 
1742 BETHLEN 
Iskolai könyvek feljegyzése. 
15 tétel. Közli a szerző nevét. Iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL P 1951 Bethlen család Lt..10. cs. Fol. 168r. 
Tulajdonosa a Bethlen család. 
Jegyzet: 
A fejléc: „Könyvek mellyeket magokkal hoztak az Urfiak." A vége: „Szigetben Anno 1742. 
Die 13. Junij." 
40 
1742 NÉMETHI 	 . 
Feljegyzés könyvadományról. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Református teológia, egy-
házigazgatási és poétikai művek. 
Közölte Thurzó 1905. 252.; Adattár 14. 422. 
Lelőhely: Nagybánya. Református kollégium Kt. Matr ix illustris Scholae 
Rivulinae. Fol. 102. 
Tulajdonosa Némethi József. Életéről más adatot nem ismerünk. 
Jegyzet: 
A tulajdonos könyveit a nagybányai református kollégium könyvtárára hagyta. Thurzó 
Ferenc szerint. Némethi 14 könyvet hagyott a főiskolára (Vö. Thurzó 1905. 109.) 
41 
1742 REVICZKY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
439 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Minden 
szakterületet átfogó könyvanyag. 
Közölte Horváth Ignác, MKSz 1905. 246-258. 
Lelőhely: M. N. Múzeum Kellemesi Melczer cs. Lt. 
Tulajdonosa Reviczky János Ferenc (?-1742?) udvari kancelláriai tanácsos 
(Nagy Iván IX. 738.) 
Jegyzet: Abaujmegye 1742. október 29-én Szinán tartott közgyűlése a tulajdonos javainak 
összeírásával Melczer Pál szolgabírót és Ondréjkovics Sámuel esküdtet bízta meg. 
42 
1743 MATOLCSI 
Feljegyzés könyvadományról. 
15 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Református teológia, bib-
liakommentár, héber grammatika, vitairatok. 
Kiadatlan. Említi Szinyei 1884. 28. 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1146/2. 
Tulajdonosa Matolcsi László (?-1743?) sárospataki polgár. 
Jegyzet: 
A tulajdonos könyveit a sárospataki református iskola könyvtárára hagyta. 
43 
1743 körül ROTARIDES 
„Catalogus Manuscriptorum variorum ab Rotaride collectorum" 
275 kézirat, 259 könyv. Közli a szerző nevét, a címet, a kézirat korát, a könyv 
formátumát. Történeti munkák.. 	. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL P 1396 Jeszenák család Lt. 3. cs., 7. tétel, Fol. 413r-427v. 
Tulajdonosa Rotarides Mihály (meghalt 1747), történetíró. 
Jegyzet: 
A jegyzék akkor keletkezhetett, amikor Rotarides az összegyűjtött forrásokkal Witten-
bergbe indult (1744), hogy megírja a hazai irodalom történetét 
44 
1744 PONGRÁCZ 
Könyveinek katalógusa. 
320 tétel. Közli a szerző nevét, a rövid címet, néha az évet is, a könyv formá-
tumát és könyvtári jelzetét. Latin, magyar, szlovák/cseh, német nyelvű 
munkák. Napi vallásgyakorlat könyvei, történeti, orvosi, gazdasági 
munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OSzK Quart. Lat. 2270. 
Tulajdonosa Pongrácz Márton (1702-?), jogászkodó nemes, önéletíró. 
Jegyzet: 
1 A könyv vége Pongrácz kölcsönzési naplója az 1735-1769-es évekből. 
2 A katalógusban négy ceruzarajz is található: címer, Pongrácz Boldizsár, Gábor és 
Mihály. 
3 Adataink pontosítását Szelestei Nagy Lászlónak köszönjük. 
45 
1745 KÖLESÉRI 
Aukcionálási célra összeállított jegyzék. 
3561 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét, megjelenési adatait és formá-
tumát. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Közölte Bertók Lajos, Debr. KLTE Ktár Evk. 1954. 396-436. (Csak a 
magyarországi, illetve magyar vonatkozású nyomtatványok jegyzékét); Uő 
Debr. KLTE Ktár Évk. 1955. 21-312. 
Mai lelőhely: Debrecen. KLTE Ktár „Conscriptio et aestimatio librorum 
Samuelis quondam Kölösér de Keres Eér". 
Tulajdonosa ifj. Köleséri Sámuel (1663-1732) erdélyi orvos, bányaügyi főfelü-
gyelő, kormányzósági tanácsos (MItBibl I. 536.) 
Jegyzet: 
1 A jegyzék további 20 kéziratcsomót is tartalmaz. 
2 A leltározást és a könyvek becslését Bousner Bertalan szenátor, Brucknek János gim-
náziumi aligazgató és Gottschling Sámuel közjegyző végezte el. 
46 
1745 MARÓTHY II. 
Könyvvásárlás során készített jegyzék. 
237 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét, megjelenési adatait és formá-
tumát. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Közölte Ötvös János, Debr. KLTE Ktár Évk. 1955.334-361. 	. 
Mai lelőhely: Debrecen. TRefENk R 71/8. Fol. 53-66. 
Tulajdonosa Maróthy György (1715-1744) tanár, pedagógiai író (MItBibl I. 
538.) 
Jegyzet: 
1 A könyveket Szilágyi János, a debreceni református kollégium könyvtárának első igaz-
gatója vásárolta meg. 
2 A jegyzéket Kenessey Péter könyvtáros vette fel. 
3 Könyveire lásd még 1738 MAROTHY I. 
47 
1747 BETHLEN 
„könyveinek laistroma". 
332 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét és megjelenési adatait. Refor-
mátus teológia. 
Közölte Lukinich Imre-Köblös Zoltán, EM 1907.32-47. 
Lelőhely: Székelyudvarhelyi ev. ref. kollégium ktára. 
Tulajdonosa Bethlen Kata (1700-1759) író (MltBibl I. 520-521.) 
Jegyzet: 
1 A tulajdonos könyvtárának katalógusát — amely egy betűrendes és egy szakrendi részre 
oszlik — Bod Péter állította össze. 
2 Bod Péter 1752-ben Halmágyi István kérésére összeállította Bethlen Kata „Magyar Bib-
liotékájá"-nak Marosvásárhelyen, a széki Teleki cs. könyvtárában volt jegyzékét (Vö. 
[Benczúr Gyuláné) EM 1912 164-190.) 
48 
1748 NÁDUDVARI 
Javainak összeírásában fennmaradt jegyzék másolata. 
96 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a becsült árat. Minden szak-
területet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Szeged. JATE KK MS T 111. 
Tulajdonosa Nádudvari P. Sámuel (?-1740 k.), szikszói rektor, majd hanvai, 
később pelsőci lelkész. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék három kéziratot is feltűntet. 
2 A másolatot Szádeczky-Kardoss Béla készítette a Kolozsvári Református Teológia 
könyvtárában. 
3 Lásd még 1749 NÁDUDVARI 
49 
1749 BRIBILA 
Feljegyzés könyvadományról. 
19 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Bibliamagyarázat, katolikus 
teológia, beszédgyűjtemények. 
.Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OSzK Quart. Lat. 2119. Fol. 43r-v. 
Tulajdonosa Martinus Bribila, capellanus Sassinensis. 
Jegyzet: 
A tulajdonos a könyveket a szakolcai ferences rendháznak adományozta. 
50 
1749 NÁDUDVARI 	 . 
Javainak összeírásában fennmaradt jegyzék másolata. 
44 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a becsült árat. Minden. szak-
területet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Szeged. JATE KK MS T 112. 	 . . 
Tulajdonosa Nádudvari P. Sámuel (?-1740 k.), szikszói rektor, majd hanvai, 
később pelsőci lelkész. 	 . 
Jegyzet: 	 . 
1 A jegyzék négy kéziratot is feltüntet. 
2 A másolatot Szádeczky-Kardoss Béla készttette a Kolozsvári Református Teológia 
könyvtárában. 
3 Lásd még 1748 NÁDUDVARI 
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1749 SOMOGYVÁR 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Teológia, egyházjogi és 
szónoklati művek. 
Közölte Horváth József, Somogyi Múzeumok Közleményei 1975.236-237. 
Alfai lelőhely: Veszprém. Püspöki Lt. 8/11. 
Tulajdonosa a somogyvári (Veszprém egyházmegye) katolikus plébánia. 
Jegyzet: 
A könyveket az 1745. évi egyházlátogatás alkalmával vették jegyzékbe. A látogatást 
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök rendelkezésére Domániczky János Ferenc 
szili plébános foganasította. 
52 . 
1749 TELEKI 
Köttetésre előkészített könyvek jegyzéke. 
10 tétel. Közli a tömör címet, a kívánt kötés leírását, továbbá árát. Magyar 
református teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család Lt. 11. cs., Fol. 280 r. 
Tulajdonosa Teleki Sándor (1679-1760), tofdai főispán, guberniumi tanácsos 
(Adattár VI. 410.) 	. 
Jegyzet: 
1 A fejléc: „Kel késziteni Compactor Enyedi Samuel Uramnak illyen könyveket a 
Méltóságos Gróf úr ő Exellentiája számára." 
2 A Teleki család könyves ügyeire lásd a KtF I. 122, 128, 146; KtF III. 106; KtF IV. 87, 
109, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 140, 142. továbbá e füzet Teleki 
tételeit. 
3 A.jegyzékre Herner János hívta fel figyelmünket. 
53 
XVIII. sz. első fele MÁCSAY 
„Catalogus Librorum". 
37 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Bibliakommentár, református 
teológia. 	. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Debreceni Ember Pál: Innepi ajandekul ... fel-vitetett Szent 
Siklus. Kolosváratt, 1700. RMK I. 1556. JATE KK RA 4790. 
Tulajdonosa — a kötet possessor-bejegyzése alapján — Mácsay Mihály (?-
1752 után). 
Jegyzet: 
A lelőhelyül szolgáló nyomtatvány elülső borítóbelsőjén „1752. die Ima Januarij Oskola 
Mester Uram ezen könyveket vitte el" fejléccel a tulajdonos további hat könyvének 
jegyzéke olvasható. 
54 
XVIII. sz . közepe POTOCZKY 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt könyvjegyzék. 
90 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet, olykor a könyv formá-
tumát és becsült árát is. Jogi és történeti művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 4. 
Tulajdonosa talán az a Potoczky Ferenc, aki 1730-ban a szepesi kamara 
altitkáraként szerepel (Nagy Iván IX. 466.) 
Jegyzet: 
A tulajdonos könyveinek felvétele 1719 után történt, mert a jegyzék egy tétele az ekkori 
alapítású piarista rendházra hivatkozik. 
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A VÁC EGYHÁZMEGYEI JEGYZÉKEK 
Ho11 Béla anyaggyűjtése alapján 	. 
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1722 VALKÓ 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
77 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr: 13. .. 
Tulajdonosa Valkó Miklós (?-1722) kállói plébános. . 
Jegyzet: 
A jegyzék Valkó Miklós végrendeleti iratai között maradt fenn, de fejléce nem utal a 
tulajdonosra: , , Inventarium Librorum pie defuncti F. Dni Plebani Kalloiensis". 
59 
1724 POTHFALVAI 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
26 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Református biblia, kato-
likus teológia, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Jilai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 32. 
Tulajdonosa Pothfalvai Mátyás (?-1724). Életéről más adatot nem ismerünk. 
Jegyzet: 
A könyvjegyzék Halácska Mihály galgamácsai plébános hagyatéki iratai között maradt 
fenn. 	 ' 
60 
1725 KÓKA 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
51 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címét. Teológia, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. III. 440-441. 
Tulajdonosa a kókai plébánia. 	 . 
Jegyzet: 
1 A plébánia könyvei közül kettőt Perneky Endre úri plébános, egyet Halácska Mihály 
mácsai plébános és három német nyelvűt pedig Palics János hatvani plébános vett 
magához. 
2 Könyveire lásd még 1744 körül KÓKA 
61 
1725 SŰLY 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
( tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Beszédgyűjtemény, imád-
ságos- és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
ll'lai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom.  III. 445. 
Tulajdonosa a sűlyi plébánia. 
62 
1725 SZECSŐ 	 . 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Biblia, beszédgyűjtemény, olasz nyelvű könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom.  III. 443. 
Tulajdonosa a szecsői plébánia. 
63 
1725 T6ALMÁS 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
20 tétel.. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Beszédgyűjtemények, 
kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
! tai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. III. 458. 
Tulajdonosa a tóalmási plébánia. 
64 
1725 ÚRI 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Biblia, beszédgyűjtemény, 
kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. III. 447. 
Tulajdonosa az úri plébánia. 
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1726 CSONGRÁD 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Beszédgyűjtemények, 
énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
1,Igfai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. III. 401. 
:Tulajdonosa a csongrádi plébánia. 
66 
1726 JOBBÁGYI I. 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
57 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr. 18. 
Tulajdonosa a jobbágyi plébánia. 
Jegyzet: 
A plébánia könyveire lásd még 1727 Hiress; 1727 JOBBÁGYI II. 
67 
1727 ALMÁSI 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerzőnevét és a tömör címet. Katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr. 20. 
Tulajdonosa Almási Mihály (?-1727) zsámboki plébános. 
68 
1727 BUJÁK 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, 
beszédgyűjtemények, szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. 11. 497. 
Tulajdonosa a bujáki plébánia. 
Jegyzet: 
A plébániában volt könyvekre lásd még 1727 GERÓ. 
69 
1727 DONYEBA 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
$ai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. III. 318. 
Tulajdonosa Donyeba Mátyás (1695-1726) nőtincsi plébános. 
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1727 ECSEG I. 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvhen fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Beszédgyűjtemények, 
kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. - Tom. II. 501. 
Tulajdonosa az ecsegi pléhánia. 
Jegyzet: 
A plébániában volt könyvekre lásd még,1727 KORITSÁNSZKY; 1746 ECSEG II. 
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1727 GERÓ I. 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, graduálék. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 497, Tom. III. 337. 
!Tulajdonosa Geró Mihály (?-1753) 1727-ben bujáki, 1744-ben nagykátai 
plébános. 
Jegyzet: 
1 A 12. tétel összefoglalóan említ több graduálét. 
2 Könyveire lásd még 1744 GERÓ [I. 
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1727 HIRESS 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 506, Tom. III.'346. 
Tulajdonosa Hiress Endre (?-1730) jobbágyi plébános. 
73 
1727 HNILICSÉNYI 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
í tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
/'íai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 510, Tom. III. 350. 
• Tulajdonosa Hnilicsényi Ferenc (?-1751) palotási plébános. 
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1727 JOBBÁGYI II. 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
46 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, katolikus teoló-
gia, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 505. 
Tulajdonosa a jobbágyi plébánia. 
Jegyzet: 
A plébánia könyveire lásd még 1726 JOBBÁGYI I.; 1750 JOBBÁGYI III. 
75 
1727 KÁLÓ 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
14 tétel: Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Marlelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 512, Tom. III. 354. 
Tulajdonosa Káló Ferenc (1690-1754) versegi plébános. 
Jegyzet: 
A 14. tétel összefoglalóan említ több könyvet. 
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1727 KORITSÁNSZKY 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
36 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet, néha a könyv formátumát 
is. Katolikus teológia, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 501, Tom. III. 341. 
Tulajdonosa Koritsánszky László (1665-1729) ecsegi plébános. 
Jegyzet: 
A tulajdonos 1727-ben kelt végrendeletében így ír: „Item Quadripartitas breviarium 
majus pro Rdissimo Dno Arbaij. Item libros omnes quos habeo pro Ecclesia (sc. 
reliquo)". Vö. Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr. 19. 
77 
1727 MARTHONYI 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. . 
35 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, katolikus teoló-
gia, a napi vallásgyakorlat könyvei, szótárak. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom.  II. 495, Tom. III. 334. 
Tulajdonosa Marthonyi Pál (?-1769) herencsényi plébános. 
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1727 NÓGRÁD 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Teológiai kézikönyvek, 
beszédgyűjtemény, énekeskönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 474, Tom. III. 311. 
Tulajdonosa a nógrádi plébánia. 
79 
1727 PALOTÁS 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. 
348. 
Tulajdonosa a palotási plébánia. 
is. Katolikus teológia, 
II. 507, Tom. III. 347- 
80 
1727 SZENTE 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fenmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom.  II. 491. 
Tulajdonosa a szentei plébánia. 
81 
1727 SZŐLŐS 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Teológiai kézikönyvek, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom.  II. 503, Tom. III. 343. 
Tulajdonosa a szőlősi plébánia. 
Jegyzet: 
Az irat szerint a helyi plébánosnak, Csór Istvánnak mindössze két könyve volt. 
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1727 TERESKE 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Teológiai kézikönyvek, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 515. 
Tulajdonosa a tereskei plébánia 
Jegyzet: 
A 13. tétel összefoglalóan említ több könyvet. 
83 
1727 VISKY I. 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom.  III. 329. 
Tulajdonosa Visky György (?-1750) 1727-ben magyarnándori, 1746-ban 
lőrinci plébános. 
Jegyzet: 
Í 	Könyveire lásd még 1746 VISKY II.; 1750 LŐRINCI 
84 
1728 CZANK 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
19 tétel. Közli a szerző • nevét és/vagy a tömör címet: Kézikönyvek, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 3. Nr. 23. 
Tulajdonosa Czank Antal (1694-1729) veresegyházi plébános. 
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1729 LEMBERG  
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet, valamint a könyv formá-
tumát. Katolikus teológia, beszédgyűjtemények, kozmográfia, német 
nyelvű biblia. 
.Kiadatlan. 
;Alai lélóhely: Vác. Egyházmegyei,Lt. Acta testamentaria. Fasc. 3. Nr. 24. 
Tulajdonosa Lemberg János (?-1729) dunaharaszti plébános. 
86 
1732 HALACSKA 
Hagyatéki iratokban.fennmaradt jegyzék. 
48 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Katolikus teológia, 
kézikönyvek, beszédgyűjtemények. 	 . 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 4. N r., 32. . 
Tulajdonosa Halácska Mihály (?.1735) galgamácsai plébános. 
Jegyzet: 
Könyveire lásd még 1725 KÓKA. 
87 
1733 ANTALICS I. 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
1.2 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, katolikus teoló-
gia, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
klai lelőhely: Vác. Egyházmegyei .Lt. Vis. Can. Tom.  III. 326. 
Tulajdonosa Antalics Mihály József (?-1733) romhányi plébános. 
Jegyzet: . 
1 A 12. tétel összefoglalóan említ több kisebb művet. 
2 Könyveire lásd még 1733 ÁNTALICS II. 
88 
1733 ANTALICS II. 
Hagyatéki iratok között fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör címet. Biblia, katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 6. Nr. 58. 
Tulajdonosa Antalics Mihály József (?-1733) rómhányi plébános. 
Jegyzet: 
1 A jegyzéket Antalics Mártonnak, a.tulajdonos unokaöccsének levele említi. 
2 Könyveire lásd még 1733 ANTALICS I. 
89 
1733 SZEGEDI 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
vitairatok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 5. Nr. 45. 
Tulajdonosa Szegedi Mátyás (?-1734) vácszentlászlói plébános. 
90 
1734 HANEL 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 	 . 
20 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Kato-
likus teológia, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 35. 
Tulajdonosa Hanel Krisztián (?-1734) isaszegi plébános. 
Jegyzet: 
A tulajdonos végrendeletében a következőket írja: „lmo Libros meos Scholasticos Per-
mitto per Venerabili Seminario Vaciensi. 2do Libros Concionum omnes et singulos 
lego Parochiae seu Ecclesiae Issaszegiensi". 
91 
1734 MORVAY 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Biblia, katolikus teoló-
gia, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
- Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 5. Nr. 41. 
Tulajdonosa Morvay Jánós (?-1734) nógrádverőcei plébános. 
92 
1734 PAP 
11 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 38. 
Tulajdonosa Pap János (?-1734) dunakeszi plébános. 
93 
1734 TICHI 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
66 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. Kato-
likus teológia, beszédgyűjtemények, szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
111,1ai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 36. 
Tulajdonosa Tichi József Ignác (?-1734) kerepesi plébános. 
Jegyzet: 
A tulajdonos végrendeletében így említi könyveit: „Venerabili Seminario Vaciensi ex ... 
dandos . Pauperioribus Parochis quam scholasticos, tam concionatorum libros 
diversarum linguarum 102 una cum breviario quadripartito..." 
94 
1735 ÁRBAY 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
90 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 2. 
Tulajdonosa Árbay János (?-1735) váci kanonok, nagyprépost. 
95 
1736 PALÁSTI 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
73 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, bib-
liakommentárok, vitairatok, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 5. Nr. 48. 
Tulajdonosa Palásti György (?-1736) kókai plébános. 
96 
1737 SZTACHO 
Hagyatéki . iratokban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör . címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 	 . 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentária: Fasc. 6. Nr. 52. 
Tulajdonosa Sztacho András (?-1737 k.) rádi plébános: 
97 
1740 ÁBRAHÁM 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
48 tétel. Közli a tömör.:címet és/vagy a szerző nevét. Biblia, katolikus teoló-
gia, beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
lwlai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 7. Nr. 62. 
Tulajdonosa Ábrahám Pál (?-1740) vácszentlászlói plébános. 
98 
1740 PALICS 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
57 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Kato-
likus teológia, beszédgyűjtemények, történeti művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 6. Nr. 59. 
Tulajdonosa Palics János (?-1739) hatvani plébános. 
Jegyzet: 
Könyveire lásd még 1725 KÓKA 	 . 
99 
1743 BENE 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.  
12 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia,  
beszédgyűjtemények.  
Kiadatlan. 	 . 
ll'~ai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 893. 
Tulajdonosa Bene György (1698-1761) tápióbicskei plébános.  
Jegyzet: 
A 12. tétel összefoglalóan említ több könyvet. 
100 
1744 BALINA 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
33 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
prédikációk, vitairatok, kézikönyvek. 
Kiádatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 722-723. 
Tulajdonosa Balina Mihály (?-1747) szentlőrinckátai plébános. 
Jegyzet: 
A jegyzék a könyveket négy szakba sorolja. 
101 
1744 ECSER 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.  
29 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia,  
beszédgyűjtemények, vitairatok.  
1~iadatlan. 
lifai lelőhely: Vác.: Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. 5. 1065-1066.  
Tulajdonosa az ecseri plébánia.  
Jegyzet: 
1 A jegyzék a könyveket 3 szakba sorolja. 	 . 
2 Egy tétel (Cantionale Slavonicum nempe Szelepcsinianum) a templom felszerelései 
között szerepel. 	 . 
102 
1744 GERM II. 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a szerző . nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények. 	. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 873-874. 
Tulajdonosa Geró Mihály (?-1753) 1727-ben bujáki, 1744-ben nagykátai 
plébános. 
Jegyzet: 
Könyveire lásd még 1727 GERÓ 1. 	 . 
103 
1744 GYURKÓ 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, katolikus teológia, 
vitairatok, graduálék. 
Kiadatlan. 
11fai:.lelőhely: Vác_ Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 861. 
;Tulájdönösá Gyurkó Imre (1716-?) tószegi plébános. 
104 
1744 HORPÁTSY 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 843. 
Tulajdonosa Horpátsy (Macska) János (1702-1751) tápiószelei plébános. 
Jegyzet: 
A könyveket — valószínűleg tollhiba folytán — 1754-es évkeltezéssel vették jegyzékbe. 
105 
1744 PODHORSZKY 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
31 tétéi. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Biblia, katolikus teoló-
gia, beszédgyűjtemények, szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác .  Egyházmégyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 1115-1116. 
Tulajdonóra Podhörszky Mihály (1713-1750) sári plébánós. 
106 
1744 SUHAJ 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.  
20 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, bib-
liamagyarázat, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom: V. 835-836. 
Tulajdonosa Suhaj János (1706-1774) abonyi plébános. 
107 
1744 SZENTLŐRINCKÁTA 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Bibliai szótár, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 722. 
Tulajdonosa a szentlőrinckátai plébánia. 
108 
1744 TÓSZEG 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia, kézikönyvek. 	 . 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 864. 
Tulajdonosa a tószegi plébánia. 
109 
1744 körül ALSÓNÉMEDI 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus szerzők, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. can. Tom. V. 1105. 
Tulajdonosa az alsónémedi plébánia. 
Jegyzet: 
A jegyzék fejléce szerint a plébánia könyvtárát az 1728-ban elhalt plébános, Pászthy István 
könyvei is gyarapították. 
110 
1744 körül BERINKEI 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 	 :. 
17 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, vitairatok. 	 . 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can  Tom. V. 1106. 
Tulajdonosa Berinkei Márton (1703-1762) alsónémedi plébános. 
Jegyzet: 
A 17. tétel összefoglalóan említ több könyvet. 
1744 körül BORSÁNYI 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Kézikönyvek, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Actatestamentaria. Fasc. 1. Nr. 1. 
.`Tulajdonosa Borsányi György (?-1744 k.) plébános. 
112 
1744 körül KATONA 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
27 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Egyházjogi művek, 
katekézisek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 186-187. 
Tulajdonosa Katona Pál (1690-1764) kókai plébános. 
113 
1744 körül KÓKA 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a  szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 186-187. 
Tulajdonosa a kókai plébánia. 
Jegyzet:  
Könyveire lásd még 1725 KÓKA. 
114 
1744 körül ÚRI 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Biblia, katolikus teológia, 
beszédgyűjtemény. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 927-928. 
Tulajdonosa az úri plébánia. 
115 
1744 körül VERBŐCZY 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
34 tétel. Közli a szerzö nevét és/vagy a tömör címet. Bibliamagyarázat, egy-
házjogi művek, beszédgyűjtemények, a mindennapi vallásgyakorlat 
könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 927-928. 
Tulajdonosa Verbőczy Imre (?-1747) 1744 körül talán úri, 1747-ben kosdi 
plébános. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék a könyveket három szakba sorolja. 
2 Könyveire lásd még 1747 KOSD. 
116 
1745 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt. jegyzék. 
44 tétel. Teológiai értekezések, beszédgyűjtemények, szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 1055-1056. 
Tulajdonosa a hódmezővásárhelyi plébánia. 
117 
1745-1750 GRESKOVICS I. 
]Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Katolikus teológia, vitairatok, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 755. 
,Tulajdonosa Greskovics Zsigmond (1714-1750) tóalmási plébános. 
.legyzet: 
1 A 20. tétel összefoglalóan említ több könyvet. 
2 Könyveire lásd még 1750 GRESKOVICS II. 
118 
1745-175 0 TÓALMÁS 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Bibliakommentár, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei.Lt. Vis. Can. Tom. V. 755-756. 
Tulajdonosa a tóalmási plébánia. 
119 
1745-1750 ÜLLŐ 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Beszédgyűjtemények, 
kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 885. 
Tulajdonosa az üllői plébánia. 
120 
1746 BAG 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények. 
Kádatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 8. 
Tulajdonosa a bagi plébánia. 
Jegyzet: 
Könyveire lásd még 1746 BELICZAI 
121 
1746 BELICZAI 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
prédikációk. 
Kiadatlan. 
ll/Lai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 8. 
Tulajdonosa Beliczai Endre László (1809-1748) bagi plébános. 
J'egyzet: 
1 A 20. tétel összefoglalóan említ több könyvet. 
2 1748-ban kelt végrendeletében könyveit a „Bagi Templom számára" hagyta. Vö. Acta 
testamentaria. Fasc. 9. Nr. 82. 
122 
1746 BOLDOG 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv címét. Énekes- és szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 682. 
Tulajdonosa a boldogi plébánia. 
123 
1746 ECSEG II. 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
43 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
.'Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 8. Nr. 76. 
Tulajdonosa az ecsegi plébánia. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék Szabb István ecsegi plébános hagyatéki iratai között maradt fenn. 
2 A plébánia könyveire lásd még 1727 ECSEG I. 
124 
1746 FARKAS 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
39 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, történeti művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 701-703. 
Tulajdonosa Farkas Mihály (1718-1780) kállói plébános. 
125 
1746 HÉ VIZ 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör címet. Katolikus szerzők, 
kézikönyvek. 
Kiadatlan.  
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 820. 
Tulajdonosa a hévízi plébánia. 
126 
1746 KÁLLÓ 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
59 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, bib-
liakommentárok, beszédgyűjtemények, történeti művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 701-703. 
Tulajdonosa a kállói plébánia. 
127 
1746 MÁCSA 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
47 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, értekezések. 
Kiadatlan: 
lf!fai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 468-470. 
Tulajdonosa a mácsai plébánia. 
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1746 PERNEKY 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
46 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, egy- 
házjogi és egyháztörténeti művek, klasszikus auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 390. 
Tulajdonosa Perneky Endre (1681-1753) veresegyházi plébános. 
-Jegyzet: 
1 A 46. tétel összefoglalóan említ több könyvet. 
2 Könyveire lásd még 1725 KÓKA. 
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1746 ROMHÁNY 
]Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
67 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Kato-
likus teológia, beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 522-523. 
Tulajdonosa a romhányi plébánia. 
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1746 SZABÓ 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
38 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
vitairatok, klasszikus auktorok, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 8. Nr. 76. . 
Tulajdonosa Szabó István (1660-1746) ecsegi plébános. 
Jegyzet: 
1 A fentiek közül 13 kötetet „apud Laur. Szabó" megjegyzéssel, külön cédulán vettek 
jegyzékbe. 
2 A tulajdonos hagyatéki iratai között maradt fenn az ecsegi plébánia könyv-
gyűjteményének katalógusa is. Vö. 1746 ECSEG II. 
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1746 VANYÓ 
„Cathelogus(!) Librorum Proprior." 
22 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
4'Iai lelőhely: Bercel. Plébániai iratok 1746. 
Tulajdonosa Vanyó Ferenc (?-1755) berceli plébános. 
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1746 VERESEGYHÁZA 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Katekizmus, bibliakommen-
tár, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. 111. 390. 
Tulajdonosa a veresegyházi plébánia. 
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1746 VISKY II. 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
!fai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 674. 
7rúlajdonosa Visky György (?-1750) 1727-ben magyarnándori, 1746-ban 
lőrinci plébános. 
Jegyzet: 
Könyveire lásd még 1727 VISKY I.; 1750 LŐRINCI 
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1747 KOSD 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 	 . 
36 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a -tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 9. Nr. 84. 
Tulajdonosa a kosdi plébánia. 
Jegyzet. 
A könyveket Verbőczy Imre (?-1747) 1744 körül talán úri, 1747-ben kosdi plébános halála 
után írták össze. Valószínű, hogy a gyűjteményt az ő könyvei is gyarapították. Lásd 
még 1744 körül VERBŐCZY. 
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l 75 GRESKOVICS II. 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
30. tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 10. Nr. 91. 
Tulajdonosa Greskovics Zsigmond (1714-1750) tóalmási plébános. 
Jegyzet: 
Könyveire lásd még 1745-1750 GRESKOVICS I. 
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1750 JOBBÁGYI III. 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
30 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 9. Nr. 89. 
Tulajdonosa a jobbágyi plébánia. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék Odry Endre János (?-1750) jobbágyi plébános hagyatéki iratai között maradt 
fenn, ezért valószínű, hogy a gyűjteményben az ő könyvei is helyet kaptak. Erre utal az 
irat fejléce is: „Catalogus Libror: tu rn defuncti, tu rn antecessor Dnor Parochor". 
2 A plébánia könyveire lásd még 1726 JOBBAGYI I.; 1727 JOBBÁGYI II. 
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1750 LŐRINCI 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
33 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
1,,vlai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 9. Nr. 88. 
Tulajdonosa a lőrinci plébánia. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék Visky György (?-1750) lőrinci plébános hagyatéki iratai között maradt fenn. 
A jegyzék fejléce szerint a gyűjtemény az ő és hivatali elődjei könyveit tartalmazza. 
Visky könyveire lásd 1727 VISKY I.; 1746 VISKY II. 
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1750 SUNYI 
Hagyatéki iratokban fennmaradt jegyzék. 
56 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 10. Nr. 92. 
Tulajdonosa Sunyi Adám (?-1751) üllői plébános. 
Jegyzet: 
A jegyzék a tulajdonos végrendeletében maradt fenn. 
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XVIII. sz . első fele TÁPIÓSÜLY 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
38 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Egyházjog, 
beszédgyűjtemények, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
t'fai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 910-911. 
Tulajdonosa a tápiósülyi plébánia. 
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Mai lelőhelyek jegyzéke 
Bercel. Plébániai iratok 1746. 132 
Budapest. BEK G 84 22, 28, 29, 31 
MTAK K 103. Fol. 342-343. Mikrofilmen Mf 3603/VII. 39 
MTAK K 104. Fol. 41-42: Mikrofilmen Mf 257/I. 38 
OL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 4. 55 
OL F 234 Erd. Fisc. Lev. 502. cs. XVII. szekrény, Fasc. 40. 9 
OL P 11 Balassa cs. Lt. Y cs. Fasc. XX. Nr. 530. 36 
OL P 658 Teleki család Lt. 11. cs. Fol. 280 r. 53 
OL P 658 Teleki család Lt. 11. cs. Fol. 298a-b. 16 
OL P 658 Teleki család Lt. 11. cs. Fol. 314r. 24 
OL P 658 Teleki család Lt. 11. cs. Fol. 339a-b. 26 
OL P 658 Teleki család Lt. 11. cs. Fol. 327a-327b. 2 
OL P 1396 Jeszenák család Lt. 3. cs. 7. tétel, Fol. 413r-427v. 44 
OL P 1951 Bethlen család Lt. 10. cs. Fol. 168r. 40 
OSzK Quart. Lat. 2119. Fol. 35r-39v. 1 
OSzK Quart. Lat. 2119. Fol. 43r-v. 50 
OSzK Quart. Lat. 2270. 45 
Ráday Gyűjtemény, Levéltár C/64. 18 
Debrecen. Hajdu-Bihar megyei Lt. IV. A. 1012/e. 1. doboz, Fol.  4a-b. 21 
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Debrecen. KLTE Könyvtár 46 
TRefENk R 71/5a. 4, 6, 8, 12, 15, 17, 27, 32 
TRefENk R 71/8. Fol. 39-40. 35 
TRefENk R 71/8. Fol. 53-66. 47 
Kassa. Archív Mesta Kosic, Lekárne, Nr. 1. Kniha 2. Fol. 67. 19 
Pécs. Káptalani Lt. Fasc. CI. Nr. 8. 3 
Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1146/1. 13 
TRefETudGy Kt. 1146/2. 34, 37, 43 
TRefETudGy Kt. 1113/9. 13 
Szeged. JATE KK RA 4790. 54 
JATE KK MS T 110 11 
JATE KK MS T 111. 49 
JATE KK MS T 112. 51 
JATE KK MS T 75 20 
Vác. Egyházmegye Lt. Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr. 13. 59 
Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr. 18. 67 
Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr. 20. 68 
Acta testamentaria. Fasc. 1. Nr. 1. 112 
Acta testamentaria. Fasc. 2. 95 
Acta testamentaria. Fasc. 3. Nr. 23. 85 
Acta testamentaria. Fasc. 3. Nr. 24. 86 
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Vác. Egyházmegye Lt. Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 32. 60, 87 
Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 35. 91 
Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 36. 94 
Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 38. 93 
Acta testamentaria. Fasc. 5. Nr. 41. 92 
Acta testamentaria. Fasc. 5. Nr. 45. 90 
Acta testamentaria. Fasc. 5. Nr. 48. 96 
Acta testamentaria. Fasc. 6. Nr. 52. 97 
Acta testamentaria. Fasc. 6. Nr. 58. 89 
Acta testamentaria. Fasc. 6. Nr. 59. 99 
Acta testamentaria. Fasc. 7. Nr. 62. 98 
Acta testamentaria. Fasc. 8. Nr. 76. 124, 131 
Acta testamentaria. Fasc. 9. Nr. 84. 135 
Acta testamentaria. Fasc. 9. Nr. 88. 138 
Acta testamentaria. Fasc. 9. Nr. 89. 137 
Acta testamentaria. Fasc. 10. Nr. 91. 136 
Acta testamentaria. Fasc. 10. Nr. 92. 139 
Vis. Can. Tom. II. 474, Tom. III. 311. 79 
Vis. Can. Tom. II. 491. 81 
Vis. Can. Tom. II. 495, Tom. III. 334. 78 
Vis. Can. Tom. II. 497, Tom. III. 337. 72 
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Vác. Egyházmegye Lt. Vis. Can. Tom. II. 497. 69 
Vis. Can. Tom. II. 501, Tom. III. 341. 77 
Vis. Can. Tom. II. 5 01. 71 
Vis. Can. Tom. II. 503, Tom. III. 343. 82 
Vis. Can. Tom. II. 5 05. 75 
Vis. Can. Tom. II. 506, Tom. III. 346. 73 
Vis. Can. Tom. II. 507, Tom. III. 347-348. 80 
Vis. Can. Tom. II. 510, Tom. III. 350. 74 
Vis. Can. Tom. II. 512, Tom. III. 354. 76 
Vis. Can. Tom. II. 515. 83 
Vis. Can. Tom. III. 318. 70 
Vis. Can. Tom. III. 326. 88 
Vis. Can. Tom. III. 329. 84 
Vis. Can. Tom. III. 390. 133 
Vis. Can. Tom. III. 401. 66 
Vis. Can. Tom. III. 440-441. 61 
Vis. Can. Tom. III. 443. 63 
Vis. Can. Tom. III. 445. 62 
Vis. Can. Tom. HI. 447.  65 
Vis. Can. Tom. III. 458. 64 
Vis. Can. Tom. V. 8. 121, 122 
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Vác. Egyházmegye Lt. Vis. Can. Tom. V. 186-187. 113, 114 
Vis. Can. Tom. V. 390. 129 
Vis. Can. Tom. V. 468-470. 128 
Vis. Can. Tom. V. 522-523. 130 
Vis. Can. Tom. V. 674. 134 
Vis. Can. Tom. V. 682. 123 
Vis. Can. Tom. V. 701-703. 125, 127 
Vis. Can. Tom. V. 722-723. 101 
Vis. Can. Tom. V. 722. 108 
Vis. Can. Tom. V. 755-756. 119 
Vis. Can. Tom. V. 755. 118 
Vis. Can. Tom. V. 820. 126 
Vis. Can. Tom. V. 835-836. 107 
Vis. Can. Tom. V. 843. 105 
Vis. Can. Tom. V. 861. 104 
Vis. Can. Tom. V. 864. 109 
Vis. Can. Tom. V. 873-874. 103 
Vis. Can. Tom. V. 885. 120 
Vis. Can. Tom. V. 893. 100 
Vis. Can. Tom. V. 910-911. 140 
Vis. Can. Tom. V. 927-928. 115, 116 
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Vác. Egyházmegye Lt. Vis. Can. Tom. V. 1055-1056. 117 
Vis. Can. Tom. V. 1065-1066. 102 
Vis. can. Tom. V. 1105. 110 
Vis. Can. Tom. V. 1106. 111 
Vis. Can. Tom. V. 1115-1116. 106 
Veszprém. Püspöki Lt. 8/11. 52 
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Lelőhelyek mutatója 
Budapest. M. N. Múzeum Kellemesi Melczer cs. Lt. 42 
Gyulafehérvári Káptalan Lt. 14 
Nagybánya. Református koll. Matrix illustris Scholae Rivulinae. 
Fol. 90-101. 5 
Fol. 101. 7 
Fol. 102. 41 
Fol. 102. 33 
Párizs. Orsz. Külügyi Lt. 30 
Soproni ág. h. evang. lyceum könyvtára. Hrabovszky György Scrinium 
antiquarium. XX. 48. 23 
Székelyudvarhelyi ev. ref. kollégium ktára. 48 
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Személynevek mutatója 
Abacs János lásd Bánfihunyadi 
Abacs János 
Abacs Márton lásd Bánfihunyadi 
Abacs Márton 
Ábrahám Pál 98 
Albisi Vas Gábor 5 
Almási Mihály 68 
Antalics Márton 89 
Antalics Mihály József 88, 89 
Apafi Mihály, I. 14 
Apafi Mihály, II. 9, 10 
Apáti Miklós 6 
Árbay János 95 
Balassa II. Pál 36 
Balina Mihály 101 
Bánffy Dénes 22, 28, 29, 31 
Bánfihunyadi Abacs János 20 
Bánfihunyadi Abacs Márton 20 
Beliczai Endre László 121, 122 
Benczúr Gyuláné 48 
Bene György 100 
Berinkei Márton 111 
Bertók Lajos 46 
Bethlen család 40 
Bethlen Kata 9, 10, 48 
Bíró Márton lásd Padányi Bíró 
Márton 
Bod Péter 48 
Borosnyai Lukács János 11 
Borsónyi György 112 
Bousner Bertalan 46 
Bozó Mihály lásd Kőrösi Bozó 
Mihály 
Bölcsi István 12 
Bribila, Martinus 50 
Brucknek János 46 
Brüsztle, Josephus 3 
Csengeri Pál 15 
Cserei Mihály 38, 39 
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Csernáti Gajdó Dániel 16 
Csór István 82 
Czank Antal 85 
De Saussure Czézár 30 
Domániczky János Ferenc 52 
Domján István 25 
Donyeba Mátyás 70 
Dusitza Mihály 34 
Enyedi Sámuel 2, 53 
Fábri Gergely 23 
Farkas Mihály 125 
Font Zsuzsa 21 
Geró Mihály 69, 72, 103 
Gorzó Gellért 18 
Gottschling Sámuel 46 
Greskovics Zsigmond 118, 136 
Guthi András 32 
Gyurkó Imre 104 
Halácska Mihály 60, 61, 87 
Halmágyi István. 48 
Hanel Krisztián 91 
Herner János 2, 16, 24, 53 
Hiress Endre 67, 73 
Hnilicsényi Ferenc 74 
Horpátsy (Macska) János 105 
Horváth Ignác 42 
Horváth József 52 
Horváth Miklós 25 
Hugenpoétt, Franciscus Ferdi nan- 
dus a Nesselrod 3 
Jakab Elek 10 
Jánki Péter 32 
Káló Ferenc 76 
Kápolnási Mihály 6 
Katona Pál 113 
Kecskeméti János 4 
Kecskeméti Sartoris János 4 
Kecskeméti Selymes János 4 
Kéméndi András 33 
Kemény József 14 
Kemény Lajos 19 
Kenessey Péter 47 
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Kirchsteiner Krisztián Dominik 1 
Kispataki János 13 
Kocsi Csergő János 17 
Kolosvári István 33 
Koritsánszky László 71, 77 
Köblös Zoltán 48 
Köleséri Sámuel, ifj. 46 
Kőrösi Bozó Mihály 17 
Lemberg János 86 
Lukács János lásd Borosnyai 
Lukács János 
Lukinich Imre 48 
Mácsay Mihály 54 
Madari János 27 
Majláth Béla 1 
Margitai János 21 
Maróthy György 35, 47 
Marthonyi Pál 78 
Matolcsi László 43 
• Melczer Pál 42 
Molnár Mihály lásd Pápai Molnár 
Mihály 
Morvay Győző 5 
Morvay János 92 
Nádudvari P. Sámuel 49, 51 
Nagy Iván 36, 42, 55 
Nagy László lásd Szelestei Nagy 
László 
Nánási Lovász Sára 7 
Némethi József 41 
Odry Endre János 137 
Ondréjkovics Sámuel 42 
Ötvös János 35, 47 
Padányi Bíró Márton 52 
Palásti György 96 
Palics János 61, 99 
Pap János 93 . 
Pápai András 31 
Pápai Molnár Mihály 13 
Pászthy István 110 
Payr Sándor 23 
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Perneky Endre 61, 129 
Pétsi Imre 13 
Podhorszky Mihály 106. 
Pongrácz Boldizsár 45 
Pongrácz Gábor 45 
Pongrácz Márton 45 
Pongrácz Mihály 45 
Pothfalvai Mátyás 60 
Potoczky Ferenc 55 
Ráday Pál 18 
Radóczi István 37 
Rákóczi család 13 
Rákóczi Ferenc, II. 30 
Rápóti Pap Mihály 12 
Reviczky János Ferenc 42 
Rotarides Mihály 44 
Sartoris János lásd Kecskeméti 
Sartoris János 
Selymes János lásd Kecskeméti 
Selymes János 
Suhaj János 107  
Sunyi Ádám 139 
Szabó István 124, 131 
Szádeczky-Kardoss Béla 20, 49, 51 
Szádeczky-Kardoss Lajos 39 
Szegedi Mátyás 90 
Székely Júlia Anna 9 
Szelestei Nagy László 45 
Szeli József 23 
Szerencsi István 13 
Szilágyi János 47 . 
Szinyei Gerzson 34, 37, 43 
Szinnyei József 23 
Szoboszlai Horvát György 15 
Szombathi János 13 
Szőnyi K. Gergely 8 
Sztacho András 97 
Teleki család 2, 26, 48 
Teleki László 16 
Teleki Miklós 16. 
Teleki Sándor 2, 11, 53 
Teleki Sándor, ifj. 24 
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Thaly Kálmán 30 
Thurzó Ferenc 5, 7, 33, 41 
Tichi József Ignác 94 
'Valkó Miklós 59 
Vanyó Ferenc 132 
Vas Gábor lásd Albisi Vas Gábor 
Kecsei K. György 27 
jVécsi Erzsébet 21 
Verbőczy Imre 116, 135 
Viski Pál 21 
Visky György 84, 134, 138 
Weszprémi István 35 
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Helynevek mutatója 
Abony 107 
Alsónémedi 110, 111 
Bag 121, 122 
Báj 34 
Bercel 132 
Boldog 123 
Brassó (Brasov) 23 
Buják 69, 72, 103 
Csongrád 66 
Debrecen 4, 6, 8, 12, 15, 17, 21, 27, 
32, 35, 47 
Drezda (Dresden) 22, 29, 31 
Dunaharaszti 86 
Dunakeszi 93 
Ecseg 71, 77, 124, 131 
Ecser 102 
Frankfurt am Oder 11 
Galata 30  
Galgamácsa 60, 87 
Gernyeszeg (Gornesti) 2, 26 
Győr 23 
Gyulafehérvár (Alba Julia) 16 
Hanva 52 
Hatvan 61, 99 
Herencsény 78 
Hévíz 126 
Hódmezővásárhely 117 
Isaszeg 91 
Jobbágy 67, 73, 75, 137 
Kálló 59, 125, 127 
Kassa (Kosice) 19 
Kerepes 94 
Kóka 61, 87, 96, 99, 113, 114, 129 
Kolozsvár (Cluj Napoca) 20, 49, 51 
Kosd 116, 135 
Leyden 11 
Lőrinc 84, 134, 138 
Mácsa 61, 128 
Magyarnándor 84, 134 
153 
Máramarossziget (Sighetu Mar-
matiei) 40 
Marosvásárhely (Tirgu Mures) 48 
Nagybánya (Baia Mare) 5, 7, 33 
Nagyenyed (Aiud) 11, 28 
INagykáta 72, 103 
(Nagykőrös 4, 8 
Nógrád 79 
■ ógrádverőce 92 	. 
Nőtincs 70 
'Palotás 74, 80 
Pécs 3 
Pelsőc 51 
Rád 97 
Rodostó, 30 
Romhány 88, 89, 130 
Sári 106 
Sárospatak 13, 34, 37, 43 
Segesvár (Sigisoara) 25 
Somogyvár 52 
Sűly 61  
Szakolca (Skalica) 1, 50 
Szecső 62 
Székelyudvarhely 	(Odorheiu 
Secuiesc) 11 
Szente 81 
Szentlőrinckáta 101, 108 
Szepes (Spisské Podhradie) 55 
Sziget lásd Máramarossziget 
Szikszó 51 
Szili 52 
Szina 42 
Szőlős 82 
Tápióbicske 100 
Tápiósüly 140 
Tápiószele 105 
Tereske 83 
Tiszafüred 32 
Tóalmás 64, 118, 119, 136 
Tószeg 104, 109 
Úr 61, 65, 115, 116, 135 
üllő 120, 139 
154 
Vác 95 
Vácszentlászló 90, 98 
Veresegyház 85, 129, 133 
Verseg 76 
Veszprém 52 
Wittenberg 44 
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HEFTE ZUR BIBLIOTHEKSGESCHICHTE VII. 
Instituts- und Privatbibliotheken in Ungarn aus den Jahren 1722 —1750 
Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren 
In dem Vorwort des ersten Heftes dieser Schriftenreihe wurde als auss- 
erster Zeitpunkt unserer bibliotheksgeschichtlichen Quellenerschliessung 
1721 bestimmt. Das kann damit begründet werden, dass die Archivquellen 
des erneuerten kulturellen Lebens und der Erwerbung von Büchern auf dem 
Gebiet des heutigen  Ungarns vor den ersten zwei Jahrzehten des 18. 
Jahrhunderts nur spdrlich vorzúfinden sind, und wir wollten auf die Gelegen- 
heit einer Klassifikation der Lesekultur innerhalb der heutige .n Grenzen 
nicht verzichten. Im Laufe der Forschung wurde selbstverstandlich auch die 
Forderung gestellt, die Quellenerschliessung bis zur Jahrhundertsmitte zu 
strecken. Dazu gab es Gelegentheit bloss im Rahmen irregul5rer Forschung: 
Die Bücherverzeichnisse im Zeitraum 1722-1750 wurden regelmdssig notiert 
und katalogisiert. Dieser Zettelkatalog wird hiermit bibliographisch pub- 
liziert. 
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Die vorliegende Arbeit kann also als Nebenprodukt betrachtet werden, 
unserer Meinung nach ist es aber von gewisser Bedeutung: mit der Veröf- 
fentlichung haben wir die Absicht, den Forschern weitere Anregungen zu 
geben. Diese Periode wurde námlich stark ernachlássigt und entbehrt jeder 
systematischen Forschung. 
Das Fehlen von systematischen Forschungen hatte zur Folge, dass bier 
keine Differenzierung zwischen den Angaben von institutionellen und pri-
vaten Büchereien durchgeführt wurde. Die Veröffentlichung enthált also 
diejenigen Verzeichnisse, die in dem erwáhnten Zeitraum vorzufinden 
waren, im günstigen Falle wird auch die Provenienz bestimmt. 
Der Quellentyp, der die lückenlose Aufarbeitung der Lesekultur des 
damaligen Ungarns in Bezug auf die regionale, gesellschaftliche und konfes- 
sionelle Lage sichert, muss besonders hervorgehoben werden. Es ist das Pro- 
tokoll der canonica visitatio. 
Diesmal wurde das von Béla Holl gesammelte Material des Kirchen-
districktes Vác géwertet werden. Wir haben Kenntnis davon, dass auch 
andere Distrikte und Kirchen die Lage ihrer Gemeinden nach der Türken- 
herrschaft visitierten, spáter sind diese Visitationen — gemáss den 
Vorschriften — regelmássig geworden. 
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Bei der Niederschrift von den bibliographischen Angaben wurde der 
Praxis der vorangehenden sechs Hafte gefolgt, die Herausgabe wurde aber 
anders konzipiert: das Material des Kirchendistriktes Vác ist diesmal 
abgesondert behandelt. Mit diesem Verfahren hatten wir den Zweck, dieses 
Heft als eine Art von Supplement vorzustellen. 
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